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外因変動が“十分”大きい (                                  )








































































R̂ > 0,  ̂ > 0
<latexit sha1_base64="E1mNAT0PMRdp/7+FEVhdr+9flAU=">AAACf3ichVHLSiNBFD1pddSoY9SNOJtg8LGQcCOiUVAENy5NNCoYCdVtGRv7RXclEEPAtT/gwpXCzDC4GP/BjT8wi3zC4NKB2bjwptMgKuotqurUqXtunarSPcsMFFEzpnV0dn3p7umN9/UPfB1MDA1vB27FN2TBcC3X39VFIC3TkQVlKkvuer4Utm7JHf14rbW/U5V+YLrOlqp5ct8WZcc8NA2hmColxopHQtXzjRWaKSZDXCwL2xaNZSolUpSmMJJvQSYCKUSx4SZ+oogDuDBQgQ0JB4qxBYGA2x4yIHjM7aPOnM/IDPclGoiztsJZkjMEs8c8lnm1F7EOr1s1g1Bt8CkWd5+VSUzQH/pFD3RH1/SXHt+tVQ9rtLzUeNbbWumVBs9GN/9/qrJ5Vjh6Vn3oWeEQ2dCryd69kGndwmjrqyfnD5tL+Yn6JF3RPfu/pCbd8g2c6j/je07mLxDnD8i8fu63YHs2nZlPz+bmUqvZ6Ct68A3jmOb3XsAq1rGBAp97ih/4jRstpk1paY3aqVos0ozgRWiLTzI0kv8=</latexit>
R̂ > 0,  ̂ = 0
<latexit sha1_base64="E1mNAT0PMRdp/7+FEVhdr+9flAU=">AAACf3ichVHLSiNBFD1pddSoY9SNOJtg8LGQcCOiUVAENy5NNCoYCdVtGRv7RXclEEPAtT/gwpXCzDC4GP/BjT8wi3zC4NKB2bjwptMgKuotqurUqXtunarSPcsMFFEzpnV0dn3p7umN9/UPfB1MDA1vB27FN2TBcC3X39VFIC3TkQVlKkvuer4Utm7JHf14rbW/U5V+YLrOlqp5ct8WZcc8NA2hmColxopHQtXzjRWaKSZDXCwL2xaNZSolUpSmMJJvQSYCKUSx4SZ+oogDuDBQgQ0JB4qxBYGA2x4yIHjM7aPOnM/IDPclGoiztsJZkjMEs8c8lnm1F7EOr1s1g1Bt8CkWd5+VSUzQH/pFD3RH1/SXHt+tVQ9rtLzUeNbbWumVBs9GN/9/qrJ5Vjh6Vn3oWeEQ2dCryd69kGndwmjrqyfnD5tL+Yn6JF3RPfu/pCbd8g2c6j/je07mLxDnD8i8fu63YHs2nZlPz+bmUqvZ6Ct68A3jmOb3XsAq1rGBAp97ih/4jRstpk1paY3aqVos0ozgRWiLTzI0kv8=</latexit>
R̂ > 0,  ̂ = 0
<latexit sha1_base64="r+qcdj19C9adgRgxj8BAQfNJsVo=">AAACf3ichVHLSiNBFD1pddSoY9SNOJtg8LGQcCOiUVAENy5NNCoYCdVtGRv7RXclEEPAtT/gwpXCzDC4GP/BjT8wi3zC4NKB2bjwptMgKuotqurUqXtunarSPcsMFFEzpnV0dn3p7umN9/UPfB1MDA1vB27FN2TBcC3X39VFIC3TkQVlKkvuer4Utm7JHf14rbW/U5V+YLrOlqp5ct8WZcc8NA2hmColxopHQtXzjWWaKSZDXCwL2xaNFSolUpSmMJJvQSYCKUSx4SZ+oogDuDBQgQ0JB4qxBYGA2x4yIHjM7aPOnM/IDPclGoiztsJZkjMEs8c8lnm1F7EOr1s1g1Bt8CkWd5+VSUzQH/pFD3RH1/SXHt+tVQ9rtLzUeNbbWumVBs9GN/9/qrJ5Vjh6Vn3oWeEQ2dCryd69kGndwmjrqyfnD5tL+Yn6JF3RPfu/pCbd8g2c6j/je07mLxDnD8i8fu63YHs2nZlPz+bmUqvZ6Ct68A3jmOb3XsAq1rGBAp97ih/4jRstpk1paY3aqVos0ozgRWiLTzIjkv8=</latexit>


























































R̂ > 0,  ̂ > 0
<latexit sha1_base64="hPGlnEVjVFDz+2CoFOsQbWoG+ww=">AAACf3icSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtIxWQkllQH1doa6MQogNkx6Ym5uYlAgXgBZQM9AzBQwGQYQhnKDFAQkC+wnCGGIYUhnyGZoZQhlyGVIY+hBMjOYUhkKAbCaAZDBgOGAqBYLEM1UKwIyMoEy6cy1DJwAfWWAlWlAlUkAkWzgWQ6kBcNFc0D8kFmFoN1JwNtyQHiIqBOBQZVg6sGKw0+G5wwWG3w0uAPTrOqwWaA3FIJpJMgelML4vm7JIK/E9SVC6RLGDIQuvC6uYQhjcEC7NZMoNsLwCIgXyRD9JdVTf8cbBWkWq1msMjgNdD9Cw1uGhwG+iCv7Evy0sDUoNkMXMAIMEQPbkxGmJGeoZmeUaCJsoMRNCo4GKQZlBg0gOFtzuDA4MEQwBAKtLeBYRnDeoYNTIxM6kx6TAYQpUyMUD3CDCiAyRIALlSS+A==</latexit>
R̂ = 0,  ̂ = 0
<latexit sha1_base64="dddvQ0LKbjyOYUdib7fSTRJrePY=">AAACf3icSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtIxWQkllQH1doa6MQogNkx6Ym5uYm1dgbxAsoGegZgoIDJMIQylBmgICBfYDlDDEMKQz5DMkMpQy5DKkMeQwmQncOQyFAMhNEMhgwGDAVAsViGaqBYEZCVCZZPZahl4ALqLQWqSgWqSASKZgPJdCAvGiqaB+SDzCwG604G2pIDxEVAnQoMqgZXDVYafDY4YbDa4KXBH5xmVYPNALmlEkgnQfSmFsTzd0kEfyeoKxdIlzBkIHThdXMJQxqDBditmUC3F4BFQL5Ihugvq5r+OdgqSLVazWCRwWug+xca3DQ4DPRBXtmX5KWBqUGzGbiAEWCIHtyYjDAjPUMzPaNAE2UHI2hUcDBIMygxaADD25zBgcGDIYAhFGhvA8MyhvUMG5gYmdSZ9JgMIEqZGKF6hBlQAJMlADBVkvk=</latexit>
R̂ = 0,  ̂ > 0
<latexit sha1_base64="k3pa9O/N6sT7Jqv+ClyLKDHVoqU=">AAACf3icSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtIxWQkllQH1doZ6MQogNkx6Ym5uYm1tgbxAsoGegZgoIDJMIQylBmgICBfYDlDDEMKQz5DMkMpQy5DKkMeQwmQncOQyFAMhNEMhgwGDAVAsViGaqBYEZCVCZZPZahl4ALqLQWqSgWqSASKZgPJdCAvGiqaB+SDzCwG604G2pIDxEVAnQoMqgZXDVYafDY4YbDa4KXBH5xmVYPNALmlEkgnQfSmFsTzd0kEfyeoKxdIlzBkIHThdXMJQxqDBditmUC3F4BFQL5Ihugvq5r+OdgqSLVazWCRwWug+xca3DQ4DPRBXtmX5KWBqUGzGbiAEWCIHtyYjDAjPUMzPaNAE2UHI2hUcDBIMygxaADD25zBgcGDIYAhFGhvA8MyhvUMG5gYmdSZ9JgMIEqZGKF6hBlQAJMlADBmkvk=</latexit>
R̂ > 0,  ̂ = 0
